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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? 2.3???????????? 5????????????? (?)???? (4)?
??? (219,000)???? (+30,000)? 3???????????????????? (?
??? 24?????)??????????? 2.4??????????????????
??????????? (?)???????????????????????????
???????????????????????????????? 2.4???????
?????????????? 2.3????????????????????????
???????? (??????????????)??????????????????
???? 2.3? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? [51]??????????????????
????????????????????????????????????????
???
(???? 3) ??????????????????????????????????
??????????
Web?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Web????????
???????????????? 2???????
???????????????URL
?????????????? 1????
16 ? 2? ???????????WEB???????????
順
位 市場 取引値 前日比 出来高
1
2
3
4
5
コード
2406 JASDAQ
名称
㈱アルデンテ 8/16 14:26 635,000 +100,000 +18.69% 2,167
2404 マザーズ ㈱建築計画 8/16 14:28 1,330,000 +200,000 +17.70% 2,980
1518 東証1部 小電力産業㈱ 8/16 15:00 195 +28 +16.77% 88,229,000
4794 マザーズ ベージデザイン㈱ 8/16 09:54 219,000 +30,000 +15.87% 674
4797 マザーズ ㈱アイビー 8/16 14:59 672,000 +82,000 +13.90% 6,143
? 2.3: ????????????? (???????????????)
ページデザイン(株)
収集日時 取引値
2004/8/16 10:10 219,000
2004/8/17 10:10 110,000
2004/8/18 10:10 908,000
前日比
+30,000
-109,000
+798,000
順位
4
30
2
? 2.4: ??????
2.3.2 Web????????????
2.3.1????? 3???????????Web?????????????????
??? 2.5??????????????????
(1) URL??? (Send \URL")
?????Web??????????????????????????????
Web????URL??????
2.3. WEB??????????????? 17
(2) ??????? (GET \URL")
Web????????????Web????????URL?????HTML??
???????
(3) HTML??
Web?????Web???????????????HTML???????
(4) HTML?GUI???
Web????????????HTML???????????????????
???????????GUI??????
(5) ???GUI??
Web????????????(1)?????? (4)????????GUI?Web
???????
(6) ???????
????????GUI???????????????
(7) ????????????
Web???????????????????????????????????
???
(8) ??????? (GET \URL")
Web????????????????URL?????HTML????Web?
????????
(9) HTML??
Web?????Web???????????????HTML???????
(10) ??????????????
Web???????????????????????????????????
? (9)?HTML??????????????????????????????
?????????????????????????? (8)????
(11) ??????
?????Web??????????????????????????????
???????????
(12) ??????
Web??????????????????????????????
18 ? 2? ???????????WEB???????????
(1) URLを送信(2) GET “URL”
(3) HTML応答 (5) 設定用GUI応答
(4) HTMLに
GUIを挿入
(6) 収集対象を指定
(8) GET “URL”
(7) 収集対象
の初期状態
を蓄積
(9) HTML応答
(10) 表の解
析・情報蓄
積・集約表示
情報集約サーバ
Webサーバ
ユーザ端末(PC)
ユーザ端末(携帯電話)
(11) 集約結果要求
(12) 集約結果応答
? 2.5: ???????
2.4 ??????????Web???????????
???? 1?? 3????Web?????????????????????????
????? (????????????)???????????? 1?????????
????????????????????????????2.3???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2.1
????????????????????????????????? 2.3??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2.3?????????????????2,980???????????????????
???????????????????????????????? ID(Identication)
?????????????????2404?????????????(?)??????
????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????? ID?????????????????
2.4. ??????????WEB??????????? 19
??????????????????? 1?????????????????? 1??
??????????????????????????????????????URL
?????? 2??????????? 3????????? 2????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? ID????????????????????
?????????????????????? (???????????????)??
??????????????? 2.5??? (10)???????????????????
???????????????? (?? t1???)?????? (Tablet1)??????
??????? (?? t2???)?????? (Tablet2)???????????????
??????????? (10)??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2.4.1 ???????????
? 2.6?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? [51]???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(1) GUI???????????? t1????Web????????? (Tablet1)? 1
?????????????????
(2) Tablet1??????? (?? t2)?????? (Tablet2)??????
(3) Tablet1?Tablet2?? 2??Count??????????????C1ij?Tablet1?
i; j??????????????C2i; C2j?Tablet2? i????????????
j????????????????????duplicity(Ci; Cij) =
P
n if(Cin == Cij)
???if(x)? x?TRUE??? 1?x? FALSE??? 0?????????
20 ? 2? ???????????WEB???????????
????Count???? (RCT):
fRCTijg =
n
duplicity(C2i; C1ij)
o
(2.1)
????Count???? (CCT):
fCCTijg =
n
duplicity(C2j; C1ij)
o
(2.2)
(4) RCT ij???CCT ij????????????????????????????
??????????????????????????????????? [51]?
??????: X
i;j
RCTij <
X
i;j
CCTij (2.3)
オブジェクト オブジェクトラベル候補
? 2.6: ??????????????????
2.4. ??????????WEB??????????? 21
??????: X
i;j
RCTij >
X
i;j
CCTij (2.4)
2.4.2 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1????????
???????????????????? 2.6??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? t1????????? (Tablet1)????? t2?????????
(Tablet2)?????????????????????????????? 2.6????
?????? (?)?????????????????????????????? (?)???
?? (???)????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? ID????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
22 ? 2? ???????????WEB???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????Web?????????????????????????????
??????????????????????????? (???????????)?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Web
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 2.7?????????????????????????????????????
????? p??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (????)???? 2? (????)?????
????????????????1??????????? 2.7?? Stepk??????
??????? Step(k   1)????????????
??????????????????? q; r???????
(1) ???? (?)???????????????????????????????
?????????? q????????????
(2) ?????????????????????????????????????
?????????????
(3) ??????????? r???????????
2.5 ????
2.5.1 ??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????
(?)????
2.5. ???? 23
(1) ???????????????????????? 3?????? (p; q; r)???
?????????????????????????????????? (p; q; r) =
Yes
No検索キー行(列)の候補
は2つ以上か？
検索キー行(列)
の設定
同じ文字列を含む行
(列)を除く
Yes
No 検索キー行(列)の
候補は2つ以上か？
Tablet1  の同一行(列)に
同じ文字列がある行
(列)を除く
Yes
No 検索キー行(列)の候
補は2つ以上か？
Tablet2  の同一行(列)に
同じ文字列がある行
(列)を除く
連想性評価を行う
検索キー行(列)の
候補数は0か？
Yes
No
1ステップ戻る
終了
検索キー行(列)の
候補数は0か？
Yes
No
検索キーなし
開始
入力：Tablet1  Tablet2  
Yes
No
文字数がp文字以上の
セルを含む行(列)を
除く
検索キー行(列)の候
補は2つ以上か？
ステップ3
ステップ2
ステップ1
? 2.7: ????????????????
24 ? 2? ???????????WEB???????????
(20; 10; 1000)????
(2) ???????????????????????? 1???????
(3) ????????????????Google[22]??????
(?)????
(1) ?????Web????????????? 121?Web??????????Web
????URL????????????? 2.2????
? 2.2: ?????Web????URL??? (??)
???? URL ??
1 ????? http://www.eigaseikatu.com/ ??????????????
???????
2 ????????
????
http://renkon.gfi-net.co.jp/ ??????????????
????????????
3 ????????
???????
http:
//www.city.kasugai.aichi.jp/
??????????????
?????????? 5???
?????
4 ????????
??
http://www.ojs-net.co.jp/ ?????????????
???????
5 ?????? http://weather.asahi.com/ ?????? 1??????1
????? (????????
?)?
6 ?????? http://www.yomiuri.co.jp/ ?????? 1??????2
????? (????????
?)?
7 ??????? http://present.yahoo.co.jp/ ??????????????
??????????
8 yahoo ???? http://sports.yahoo.co.jp/ ??????????????
???????
9 ????? http://www.tanaka.co.jp/ ??????????????
?????????
10 yahoo?? http://biz.yahoo.co.jp/ ??????????????
?????????????
2.5. ???? 25
(2) ????????????????????????????????????
(3) ????????? 2?????????
(A) ?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 1??????????
??????????????????????????????
(B) ??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
?????? 2.3???????????? 0:82(= 99=121)????????????
???????? 31????????? 2.3? (A)?????????????????
?????????????? 0:26(= 31=121)????? 26%????????????
????????????????????????????????????????
???? 25???????????????? 0:81(= 25=31)?????
??????????????????????? 22??????????????
???
(1) ??????????????? (20????)???????????????
????????????????????(11?)
(2) ??????????????????????????????????(4?)
(3) ?????????????????????????????????(3?)
? 2.3: ????
(B)
????? ???????
??
(A)
??????? 25 6 31
??????? 74 16 90
?? 99 22 121
26 ? 2? ???????????WEB???????????
(4) ?????????????????????????????????????
???????????????????????(2?)
(5) ????????????????????????????????????
???????????????????????(1?)
(6) ????????????(1?)
?? (1)? 11?????????????? (2)?(6)???????????????
???? (1)????????2.4.2????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 38?????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1?????????????????
????????????????????
???? 2.2? 9?????????????????????????Web????
????????????????????????????????????????
? 2??????????????????????????????????????
?? 1???? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
2.5.2 ???????
Web?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 2??????????? 2??????
?????????????????????????
(?) ????
2.5. ???? 27
(1) PC1? (CPU:3.4GHz, ???:2GB)?????????2.4.2?????????
??? 3??????? 2.5.1?????????? (p; q; r) = (20; 10; 1000)????
(2) ?????Web?????????????????? 2.2? 10???????
(51? 10??1??????)????????????????Web??????
????????????5?????????Web????HTML??????
?????????????????????????Web??????????
??????????????1??????????????? 5???????
(3) ?????????????????????????????????????
??????????????????????? 2??????????????
????????????????????????????????????? 2
?????????????????????
(4) ????????????????Google??????
(?) ????
(1) ?????????????????????????????????????
??????????????????? 10?????????????????
??????????????Web???????????????
(2) ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 2.8????? 2.8??????? 1????? 2?????????????
?? 1000?1200???????????? 40%? 500????????????????
?????????????????? 2?????????????????????
???????????????????????? 2300?2800???????????
?????????????????????????????????????10??
?????? 20?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3300?4000??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???3???????????????????????????????? 2????
????????????????????????????????????????
28 ? 2? ???????????WEB???????????
0 
500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
1 2 3 4 5
処
理
時
間
(ミ
リ秒
)
更新回数(回)
オブジェクト抽出 オブジェクトラベル抽出 処理全体(連想性評価を除く)
? 2.8: ????????
????????????? 700?????????????????????????
????????????????????????????????????????
??Web????????????????????????????????????
????????????Web??????????????????????????
??????????????????????????????
2.6 ???
?????????Web????????????????????????????
????Web??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 0.81???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 700??????????????????????
2.6. ??? 29
????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????2.5.1?????????????????
????????????(2)????????? 1???? 1????????????
??????????????????????Web????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????HTML???? <table>?
????????????????????????????????????????
????????????????????

?3?
????????Web???????
??
3.1 ????
??????????Web???????????????????????? 2008
? 9????? 9000???Web????????????? [60]???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Web????????
??????Web????????????????????????????????
??????????????PC???Web???????????????????
???PC???Web??????????????????????????????
??????????PC???Web?????PC????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??PC???Web????????????????Web?????????????
??????????
????????????????????Web?????????????????
31
32 ? 3? ????????WEB?????????
??? [24, 65]?Web???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????HTML?????????
???????????????????????Web??????????? [12, 49]?
???????????????HTML????????????????????Web
?????????????????????????????HTML????????
???????????????????????????????????????Web
????????????????????Web??????????????????
???????????????????????????????HTML??????
???????????????????????Web???????????????
????????????????????????????????????????
????????
???3.2????Web????????????????????????????
??????????????????????3.3?????????????????
???????Web???????????????3.4??????????????
??????3.5?????????????????????????????????
???3.6?????????????
3.2 ????
??????????????PC???Web???????????????Web?
????????????????????????????????????????
???Web???????????????
3.2.1 ?????????
???????? 4?????????????????????????????
(1) Web????????????????????????
?????????????????????Web????????????????
?????? [56]???????PC????????????????????????
???????????????????????Web???????????????
3.2. ???? 33
????? [24, 65]???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
[11, 51]?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????Web????????????????????
???????????????????? [8, 38]?Web??????????????
??????????????????????????????????? [9, 10]??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
(2) Web???????????????
HTML?????????????Web????????????????????
?????????????????????? (?????????????????)
?????????? [12, 49]????????????????Web????????
????????????????????????????????????????
????????????????HTML?????????????????????
??????????????HTML???????????????????????
Web????HTML??????????????????????????HTML?
????????????????????????????Web??????????
?????Web?????????????????????Web??????????
???????????????????????????????????? [48]??
????HTML?????????????????????????????????
?????????????????????????????????HTML????
????????????????
(3) Web??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Web??
???????????? [1]????????????????????Web????
??????????????????Web????????????????????
????????????????????????
34 ? 3? ????????WEB?????????
(4) Web???????????????
Web??????????????????????????????????????
????????????????????????? [7, 45, 63]?????????Web
????????????????????????????????????????
????????????????????????????Web??????????
??????????????????????????????
3.2.2 Web???????????????????
3.2.1???????????????????????????Web???????
????????????????????????
(???? 1) 1???????????????
1?????????????????????????????????????
????????????????????????????
(???? 2) ????HTML???????????
????????Web???????????????????????????
?Web???????????????????
3.3 ????????????????????Web???
???????
???? 1??????? 2???????<table>????????????????
??????????????????????????????????Web????
????????????????????????????????????????
?? 1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????HTML????????????????? 2???????????
3.3. ????????????????????WEB?????????? 35
3.3.1 ?????????????Web???????
?????????????Web??????????? (A)?(C)????????
???????????????????????? (?)?(?)???????????
????????????????????????????
(?) HTML????? <a>??????????????
(?) <img>????????????
(?) ????
(A) ????????
???Web????HTML???????????????????????<a>
? </a>??????????????????????????????????
??? <img>????????????????????????????????
??<p>??? <font>???????????????????????????
?????????????
(B) ???????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
+1?????????? 1????????????????????? 3.1??
???????? x????????????HTML????????? <HTML>?
?????????????? y??????????????? a?????? b
????S(a;b)?????? (3.1)????????? (3.1)?????xa??? xb?
????????? a???????? b????????????ya??? yb?
????????? a???????? b?????????????fab(i)???
??? a,b????? x = i???? y???????????? xa; xb; ya; yb; fab(i)
?? 3.1????????
S(a;b) = max
8<:
xbX
i=xa
jmax fya; ybg   fab(i)j;
xbX
i=xa
jmin fya; ybg   fab(i)j
9=; (3.1)
36 ? 3? ????????WEB?????????
(C) ???????????????
?????????????????????????????Web??????
<a href="national/update/1015/024.html"><span class="aHT">グリーン通勤ＯＫに</span></a>
<hr noshade="noshade" size="2">
<span class="aSMS">首都圏の通勤列車の新しい車両が登場する。それに伴い、
KDDI研究所テキスト情報処理グループでは、グリーン車による通勤ができるようになった。
<a href="national/update/1015/024.html" class="aRM">全文</a>
</span>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<img src="/img/1.gif" height="5" width="5">
</td>
</tr>
<tr>
<th align="left" nowrap="nowrap" bgcolor="#AAAAAA" class="aPT">
<img src="/img/mark_white_11x9.gif" width="11" height="9">
</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" class="aSMS">
<font size="-1">
<li>
<a href="/business/update/1015/109.html">社会保障給付費５百兆円</a>
</li>
<li>
<a href="/national/update/1015/023.html">小学教員全国公募 </a>
</li>
<li>
<a href="/national/update/1015/021.html">水俣病関西訴訟</a>
</li>
<li>
<a href="/national/update/1015/018.html">美容師を逮捕</a>
</li>
<li>
<a href="/national/update/1015/017.html">沖縄で震度５弱の地震</a>
</li>
</font>
コンテンツa
コンテンツb
タグの順序 (x)
タグの深さ
(y)
コンテンツa
コンテンツb
(xb,yb)
y=fab(x)
S(a,b)
0
(xa,ya)
90度回転
? 3.1: ??????????????
3.3. ????????????????????WEB?????????? 37
????????????????????????????????N1 > N2?
???
(1) Web???????????????????? (ObjectID =root)????
(2) ????????????????????????? (Smax)????????
??????????????????? (Saverage)?N1????????Smax?
??????????
(3) (2)????????Saverage?N2?????????????????????
??M ????????Smax???????????
(4) ????????????????????????????? (2)??????
????? (5)????
(5) ?????????????????????????????????????
??(2)????
(6) ???????????????????ObjectID 6= (root)?????????
?????????????(5)????????? (7)????
(7) ???
????Web??????????????????????HTML????????
????????????????????????????????????????
????N1; N2?Web?????????????????Web??????????
???????????????????Web???????????????????
????????Web???????????????????????????????
??????????????????Web???????????N1?N2?????
???Web??????????????????
3.3.2 ???????????????????????????
??????????N1?N2?????????????????????????
????????
(A) ????
???????? S???????N1?N2????????????????
???????Web??????N1?N2????????N1?N2??????
38 ? 3? ????????WEB?????????
?????????N1; N2?????????????????????????
?????????????????????
(1) N1?N2???????
Yahoo!???? [66]???Google???????? 106???????????
104?????????????????Web??????? 3.3.1???????
?????N1; N2? 1?? 16?????????????????????????
??M????M = 2???????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 3.2???? 3.3??????????????????????N1??
???????N2????????????Web???????????????
? 3.2?? 3.3???2?????????????????????????N1
?N2??????????????????????? 0.943? 0.938??????
?????N1?N2??????????????????????
(2) ???????????????????
? 3.2???? (N1; N2) = (6; 4); (4; 3)???????Web??????????
?????? 3.1????? 3.1???????????????????????
?????????????N1 = 6?????????????????? (N1; N2)
????????????????????????????????
????????????Web?????????N1?N2?? 3.1?????
????????????????????????????N1?N2?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
(B) ?????????????????N1; N2???????
???????????????????Web?????????N1?N2??
?????????????Web?????????????????
???Web??? t??????Nt1; Nt2????????????
(?) ?????????
(1) ????????????????????Nt1; Nt2???????????
??Web??? (???????????)?????????
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(2) ??????????????N1; N2????????????Nb1; Nb2?
???
(3) ?????????????? Sb(i;i+1)???? 3.3.1???? (C)????
????
(4) ? (3.2)????Sb??????
  N2 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0                  
1                  
2                  
3   6               
4   2 16              
5    1 3             
6    2 54 1            
7      1 3           
8     1  5           
9        2          
10         2         
11        1  1 3       
12                  
13                  
14                  
15                  
N1 
16           1       
 
? 3.2: N1; N2??????? (????)
40 ? 3? ????????WEB?????????
Sb =
vuuuuut
nb 1X
i=1
(Sb   Sb(i;i+1))2
nb   1 (3.2)
Sb? ??????????????????
Sb(i;i+1)? ??????????? i?????? i+ 1????
nb? ????????????????
(?) ???Web???????Nt1; Nt2??????
  N2 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0                  
1                  
2                  
3   8               
4   1 28              
5    1 6             
6     52 1            
7       1           
8      1 3 1          
9                  
10                  
11                  
12            1      
13                  
14                  
15                  
N1 
16                  
 
? 3.3: N1; N2??????? (??)
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? 3.1: (N1; N2) = (6; 4); (4; 3)????Web????????
(N1; N2) ?? ???? ??????
????
???
(6; 4) 9.5 23.7 1488.5 38.2
(4; 3) 4.7 10.9 1026.4 36.7
??:?????????
????:??????????????
??????:?????????? (?)
???????:HTML??????????????? (Kbytes)
(1) ?????????????? St(i;i+1)???? 3.3.1???? (C)????
????
(2) ? (3.3)???????? St??????
St =
vuuuuut
n 1X
i=1

St   St(i;i+1)
2
nt   1 (3.3)
(3) ? (3.4)???? (3.5)????Nt1; Nt2????????? ??????
( > 0)???t = b???Nt1 = Nb1; Nt2 = Nb2????
Nt1 = Nb1 +Nb1 
 
St
Sb
  1
!
  (3.4)
Nt2 = Nb2 +Nb2 
 
St
Sb
  1
!
  (3.5)
St? ?????Web??????????
St(i;i+1)? ?????Web????????? i?????? i+ 1????
nt? ?????Web??????????????
(C) ?????????????????????
???????????????????Web????????????? 3.4
???????????????3.3.1????????Nt1; Nt2?????????
???
42 ? 3? ????????WEB?????????
[????????]
objectID = (root);x = LEFT ;
DobjectID;x = (Whole of contents);
St = SdeviationfStandard deviation of content distancesg;
Nt1 = Nb1 +Nb1  (St=Sb   1)  ;
Nt2 = Nb2 +Nb2  (St=Sb   1)  ;
Segment(DobjectID;x )f
Smax = maxfSt(i;i+1) : i 2 DobjectID;xg;
Saverage = averagefSt(i;i+1) : i 2 DobjectID;xg;
Csegmented = (Minimum number of tags in a group
when it is segmented)
if(Smax > Nt1  Saverage)f
(Segment at the Smax);
ChildObjectID = (objectID of created object by segmentation);
Segment(DChildObjectID;LEFT );
g;
else if(Smax > Nt2  Saverage & Csegmented > M )f
(Segment at the Smax);
ChildObjectID = (objectID of created object by segmentation);
Segment(DChildObjectID;LEFT );
g;
if(x = LEFT )f
Segment(DobjectID;RIGHT );
Return;
g;
else if(x == RIGHT & objectID 6= (root))f
Return;
g;
elsef
END;
g;
g;
? 3.4: Nt1; Nt2???????????????????
3.3.3 ???????????????????????????
(A) ????????????????????
3.3.1???? 3.3.2????????????????????????????
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?????????????????????????????Web??????
??????????????????HTML????????????Web??
????????????????????? 2????????????
(?? 1) ???????????????????????Web?????????
??????????????????????????? 3.5???????
<table>?????????????????????????1??????
??????????????2?????????????????????
?????????????????????????????Web????
???????????????
(?? 2) ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Web???????????
???? (N1; N2)????????????????????????
(a) (b) (c)
(d) (e) (f)
表示上の距離HTML上の距離
<table>
<tr>
<td>
(a)
</td>
<td>
(b)
</td>
<td>
(c)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
(d)
</td>
<td>
(e)
</td>
<td>(f)
? 3.5: HTML????????Web????????????
44 ? 3? ????????WEB?????????
?????????????????????????????????????
???????Web????????????????????????????
???? 2?????????????????????????????????
??Web?????????????????????????????????
????????????????? 1??????Web????????????
???????Web????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????N1; N2??????????????????????????
???? 2?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????HTML??
???????????????????HTML???????????????
??????????????????????HTML????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
(B) ???????Web??????????????
????????Web???????????????? (?????????
?Web?????????) ???????? 3.6???????????? 4??
????????????1????Web??????????????????
???????????? (Layout Analyzer)?2???????????????
?????????????????????????????????? (Layout
based Segmentation Engine: LSE)?3?????????????????????
????????????? (Content-distance based Segmentation Engine: CSE)?
4????????????????????XHTML???????? (XHTML
Re-builder)????
?????????????????????????????????????
???????? <table>?<div>?<frame>??????????<frame>???
???????????????HTML???????????????????
???????????????Web?????????????????????
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?????<table>? <div>?????????????????
???????Web??????????????????????
(Step 1) Layout Analyzer?????Web???? HTML????????????
<table>????? <div>????????
(Step 2) Layout Analyzer??<table>??? <div>???????????????
?????? LSE????? (Step 3?)??????????CSE?????
(Step 4?)?
Start
HTMLの取得と
パース
<TABLE>または
<DIV>がある?
コンテンツ間距離に
基づく分割処理
レイアウトに基づく
分割処理
ループ開始
コンテンツ間距離に
基づく分割処理
ループ終了
オブジェクトの統合
End
コンテンツ間距離に基づく
分割機能(CSE)
レイアウトに基づく
分割機能 (LSE)
No
Yes
XHTML構築
レイアウト分析機能
(Layout Analyzer)
XHTML再構築機能
(XHTML Re-builder)
? 3.6: ????????????????????????????
46 ? 3? ????????WEB?????????
(Step 3) LSE??HTML???? <table>??? <div>?????????????
?????????????????CSE????? (Step 4?)?LSE?CSE
?????????????????????????????????CSE
???????????????????XHTML Re-builder????? (Step
5?)?LSE?????????? (C)?????
(Step 4) CSE??????HTML???????????????????????
????????????Web?????????????XHTML Re-builder
????? (Step 5?)??????????????????????LSE?
???? (Step 3?)?
(Step 5) XHTML Re-builder????????????????????? XHTML
???????????
(C) ???????????Web???????
<table>????????????? (<tr>,<td>??)????????????
????????????????????????????????????? 2
??????????????????????????????????????
????????????????LSE??????????????Web???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????<div>?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????Web????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? pixel????????
?????? pixel?????????????????HTML?????????
??????????????????????????????????????
? pixel??????????????????????????????? (Pmax)
??????????????????????????????????????
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????????
(Step 1) LSE? <table>??? <div>??? HTML??????????????
?????????????????? HTML??????????????
<table>????? <div>?????????????????? (</table>,
</div>)????????????Step 2????HTML?????????
???????????????????????????????????
?????CSE?????????????
(Step 2) LSE?<table>?????????????????? (<tr>, <td>, <thead>,
<tfoot>, <th>??)?????????????????????????
(<thead>, <tfoot>, <th>)?????????LSE?????????????
??????? (Step 1?)?????????Step 3????LSE? <div>?
????????? Step 4????
(Step 3) LSE? <tr>??? <td>???????????????????????
???????????????? Pmax???????LSE????????
Step 1????
(Step 4) <div>??????????????Pmax??????LSE????????
Step 1????
?????????????????????????????????????
????????????????
(1) LSE? <img>, <object>, <applet>, <layer>, <embed>?????????
?????????? \width"? \height"?????pixel?????????
???
(2) ????????????? (<inputT>, <select>??)??????\size"
? \maxlength"??????????????????pixel????????
???????<input>???????????????\value"??????
????????
(3) ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????LSE?????????????
????????????????Pmax???Web?????????? 1/5
48 ? 3? ????????WEB?????????
?? 1/10???????????????????????????????
??????????
3.4 ????
???????????????????????????????????????
??????????
3.4.1 ?????????????????????
????
(1) ?????Web???
Chen? [12]????????Web???????????????? 37?Web
????????????????????Web??????? 3.2????
(2) ????
??A ?????????????????????????Chen???? [12]
??B-1 ? 3.2???????????? [19]????????????????
????????????????Web??????? [27]
??B-2 ? 3.2??????Web??????????????????????
????????????Web??????? [27]
??B-3 ? 3.2?????????Web????F??????????????
???????????Web??????? [27]
???? ? 3.2???????????? [19]????????????????
????Web???????
(3) ????
???? PC??????? 3.2????Web?????HTML???????
??????????????????????????????????? (3.6)
???? (3.7)??????????F?????????????????????
???????????????????????????????PC?????
3.4. ???? 49
? 3.2: ???????Web???
JobsOnline.com Yahoo.com
owgo.com Msn.com
Americangreetings.com Aol.com
Mypoints.net Microsoft.com
Cnn.com Altavista Search Services
Bizrate.com Go.com
Mapquest.com Amazon.com
Weather.com Nbci.com
Infospace.com Ebay.com
Iwin.com Bluemountain.com
Espn.com Lycos.com
Colonize.com Looksmart.com
Travelocity.com Cnet.com
Windowsmedia.com Angelre.com
Ivillage.com Tripod.com
Disney Online Iwon.com
Zmedia.com Zdnet.com
Google.com Msnbc.com
Earthlink.net
????Web???????????????????????????????
???????????? B-1??? B-2??? B-3??????????????
?????? 3.3????
??? =
(a)?????????
(b)??????
(3.6)
??? =
(a)?????????
(c)????????
(3.7)
50 ? 3? ????????WEB?????????
(a)?????????: ????????????????
(b)??????: ???????????
(c)????????: ????????????
? 3.3: ???????
?? ??????
??B-1 N1 = 2:6; N2 = 1:7;M = 2
??B-2 N1 = 2:9; N2 = 2:6;M = 2
??B-3 N1; N2??Web???????, M = 2
???? Nb1 = 3:4; Nb2 = 2:3;M = 2;  = 0:36
????
(?) ??????
?????? 3.4????? 3.4????B-1?? F?? 0.59??????A? 0.45?
????????????????A????????????Chen??????? [12]
??????????????????????Chen????????????????
????????????????????B-2??F?? 0.58?????B?????
????????????????????????????????????????
???????????B-1? 0.64??????????B-2? 0.80?????????
?????????????????F?? 0.64?????B-2???????????
?????????B-3?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(?) ??
????????????? 3.2?Web???????aol.com?Web???????
????????????18?????????? 1????????????????
?????????????? 0.06????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 3.4: ????
?? ??? ??? F?
??A 0.71 0.33 0.45
??B-1 0.64 0.55 0.59
??B-2 0.80 0.45 0.58
??B-3 0.72 0.61 0.66
???? 0.87 0.50 0.64
????????????????????????????????????????
??aol.com?????HTML??????????????????????????
?CSS (Cascading Style Sheets)????????????HTML??????????
??????????????????????????????????? 0????
??????????????????????????????
3.4.2 ???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????CD (Content Distance)
???????????????HYB (HYBrid)??????????????????
Web??????????????????????? 100?????????????
??Web???????????????????????Alexa[4]?????????
????????Web?????????Javascript? CSS?????????????
???????? 3.5????????????????? 3.6????CD???HYB?
???????????????Web?????????HTML??????????
???????
???????????????????????F????????????????
52 ? 3? ????????WEB?????????
? 3.5: ?????Web????? (???Alexa?????????????????)
????? ??????
1 Yahoo! 1 Yahoo! Japan
2 Google 2 Google Japan
3 Myspace 3 Mixi
4 MSN 4 Rakuten Ichiba
5 Ebay 5 Livedoor
6 Amazon 6 FC2
7 Youtube 7 Goo Dictionary
8 Craigslist 8 Amazon JP
9 Wikipedia 9 Infoseek Japan
10 CNN 10 @nifty
11 LinkShare 11 MSN Japan
12 Thefacebook 12 Wikipedia
13 TypePad 13 Asahi.com
14 Blogger 14 DION
15 Target 15 Hatena
? 3.6: ???????
Nb1 Nb2 M  Pmax
3.4 2.3 2 0.36 156000
???? (3.6)???? (3.7)????????????(c)??????????????
?????Web???????????????????????????????
??
2????????? 3.7???????HYB??? F??????????????
???????????????? 3.8????
3.4. ???? 53
? 3.7???????????? F?? 0.63?? 0.73???????????????
??F?? 0.71?? 0.75?????HYB???CD?????????F???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 3.8???????????????????????? 3.7???? 3.8?
????????????CD?????????????????????HYB???
??????????????HYB???????????????Target.com????
? [59]???????F?? 0.35?? 0.96?????????????????????
?????????????HYB??????????????????LinkShare??
??? [47]??????????????????????????????????CD
??????????????????????????????F?????????
?????
????????????????????????Pmax?????????????
????????LinkShare????????? <table>???????????????
???????HTML??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 3.7: ????????? (???)
?? ??? ??? F?
?????
CD?? 0.74 0.55 0.63
HYB?? 0.77 0.70 0.73
??????
CD?? 0.82 0.62 0.71
HYB?? 0.82 0.69 0.75
? 3.8: ????????
Web??? F? (CD??) F? (HYB??)
??????? Target(? 3.7) 0.35 0.96
?????????? LinkShare(? 3.8) 0.77 0.77
54 ? 3? ????????WEB?????????
??????????????????????????????????????Pmax
??????????????????????????????
CD方式：破線，HYB方式：実線
? 3.7: HYB???????????????? (http://www.target.com/)
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CD方式：破線，HYB方式：実線
? 3.8: HYB?????????????? (http://www.linkshare.com/)
3.5 ?????????????
??????????????????HYB???????????????????
??Google Wireless Transcoder[23]?????????????????????????
???????????????????????????????
56 ? 3? ????????WEB?????????
3.5.1 ???
HYB????????????????Web???????? 3.9?????????
??(1)?????????????????????(2)????????Web????
HTML???????????????????(3)????HTML?????????
?????????????(4)???????????????XHTML??????
??XHTML????? 4?????????
? 3.10????????????????????Web??? [39]????????
???????????????????????????? 1???????????
????????????? 3.11?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 1???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
3.5.2 ?????????
????
?????????????????????????????????????HYB
???Google Wireless Transcoder(???GWT?????)?????????????
Webページ
ブラウザ
エミュレータ
分割処理
機能
XHTML 
構築機能
要求受付
機能
Web
ブラウザ
Web分割プロキシサーバ
小型情報端末
要求
応答
? 3.9: ??????Web????????
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? 3.10: HYB????????????? (http://www.japantimes.co.jp/)
????????????Web??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??1???? 0.2????????????????????????????????
???????????????????????1???? 5.0????????????
58 ? 3? ????????WEB?????????
クリック
コンテンツオブジェクトのリスト コンテンツオブジェクト
? 3.11: ??????????
??????????????????????????
?????Web?????? 3.5????????????????? 1, 4, 5, 13, 14?
5???????????????????????????????????Web??
?????? (Top)????? (Middle)????? (Bottom)??????????????
????????????????????5???????????????????
??
?????? 3.12??????????????????????????? (Top, Mid-
dle, Bottom)???????????????????????????????????
???????Bottom????????HYB???GWT????????? 1/4???
??????????????????????????????Middle????? 1/2
????Top???????????????????????HYB????GWT??
????????????????????????????????????????
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0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Top Middle Bottom
予
測
時
間
(秒
)
ターゲットのコンテンツの表示位置
HYB GoogleTransCoder
? 3.12: ???????????
????????
?????????? 3.13?????????CNN???? [16]????HYB???
GWT??????????????????????????????? \TRAVEL"?
??????????????????????????????HYB????????
????????????????
3.5.3 ???????
HYB????????????????????????????????????
????
???? 1? (CPU?????:3.4GHz, ???:2GB)????HYB?????????
??Web????? 3.5????? 4??????????????????? (a)??
(f)???????????????????????????????????????
????????????????????????
60 ? 3? ????????WEB?????????
Google Wireless Transcoder
提案方式
スクロール
次のページ
クリック
クリック
スクロール
スクロール
次のページ
スクロール
? 3.13: ??????????????? (http://www.cnn.com/)
3.6. ??? 61
(a) ???????URL??????
(b) HTML?????????????
(c) ?????????
(d) ????????????
(e) HYB????
(f) XHTML??????
??
?????? 3.9???????????????????? (b)? (c)???????
?????????????????? 4???????? 10%?? (180:7=1838:6 100)
??????????????????????? 3?????????????????
????????????(b)? (c)?????????????????????????
HTML???????????Web?????????????????
3.6 ???
?????PC???Web?????????Web????????????????
???????????????????????????Web???????????
???????????Web???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 3.9: ????????? (msec)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) ??
?????? 1 49.5 921.8 379.4 11.1 211.2 3.1 1576.1
?????? 4 48.7 857.5 743.8 6.3 180.7 1.8 1838.6
?????? 6 47.0 697.9 826.0 72.6 135.1 1.8 1780.3
?????? 14 44.8 280.6 216.5 11.2 61.1 1.8 616.0
62 ? 3? ????????WEB?????????
????????????????????????????????????????F
?? 0.64????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
??????????Web?????????????KDDI???? [44]?????
?????????????????au one?? [6]??????au one???? [5]??
?????Web?????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????HTML????????
?????????????????????????
?4?
?????????????Web????
4.1 ????
??????????????????????????PC???Web??????
????????????????????????????? PC?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Web???????????????????????
???????????????? (????????UI???)???????????
?????????????????? PC????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? [64]?????????????????TV
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????PC
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????Web???????????????????????????????
???Web???????????????????????????????????
????????Web??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
63
64 ? 4? ?????????????WEB????
????????????????????OneStat.com?????????? [57]?Web
???????????????????????? 2??????? 10???????
???????? 3???????????????????????????????
??????????
?????????????UI???????????????Web???????
????????????????????????????UI?????Web???
???????????????????????????????Web???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Web?????????
??????????????????????????????????????
????????????Web?????????? (?????????)?????
???????????????????? (?????????)??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 2?????????????
???4.2???????????????Web?????????????????
????4.3???????????????????Web??????????????
???4.4????????????????????????????????????
????4.5?????????????????????4.6?????????????
4.2 ????
???????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????? [50]
?????????????????????????????????????????
?? [62]??????????????????????????????? [20, 40, 46]
??Web???????????????????????Web??????????
????????????????????????????????????????
4.3. ?????WEB?????????????? 65
???????????????????Web???????????????????
????????????????????????? 1??????????????
??????????????????????? 1??Web??????????Web
????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????? [36]??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? (???????)???????????? (?
????????????????????)????????????????????
??????????????????????????????UI?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????? [18, 43]??????????
?????????????????????????? 1?????????????
???????????????????????????Web???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
4.3 ?????Web??????????????
????????????????????????????????UI??????
?????????????????????????????????? UI????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
66 ? 4? ?????????????WEB????
????????
???????????????UI????????Web????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1??????
??????????????????????????????2??????????
??????????????????????????????????
?????????Web?????????????? 4.1????????????
?????? (1)?(3)????
(1) ??Web?????????????????????Web??????????
??????????????????????????????????????
??????????
(2) ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
(3) ?????????????????????????Web?????????
小型情報端末
国際ニュース
政府はクラスター爆弾の
被害者に今後600万ドル
を拠出することを、オスロ
でのクラスター爆弾禁止
条約の調印式で表明し
た。民間人が巻き添えに
なるクラスター爆弾禁止
条約の署名式がオスロで
開かれる。１１０カ国を超
える見通しで、日本から
は外相が出席し署名す
る。国際機関やＮＧＯの
代表らも参加する模様。
各国はクラスター爆弾の
廃棄を義務付けられるこ
ととなる。
NGOとは？
Non-Governmental Organizationの
略語です。
国連と政府以外の民間団体との協
力関係について定めた国連憲章で
使われています。「非政府組織」
「民間団体」のことを意味します。
似た単語として、NPOがあります。
Non-Profit Organizationの略です。
「民間非営利団体」「民間公益組
織」のことを意味します。非営利で
あり非政府であることだけでなく、
自発的な活動を行うなどの意味も
含みます。
調べたい単語を
クリック
? 4.1: ?????UI??????????????
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??????????????????????????????????????
????????Web???????
4.4 ?????????????Web???????
4.3???????????????????UI??????????????????
???????????????1?????????????? 1??Web?????
???????????????? [53]??????????????????????
??????????Web????????????????????????????
??????????????? [18, 62]??????????????????????
? [53]?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
4.4.1 ?????????
???????????? 4.2??????? (Step3)???????????????
???????? 4.2????????????????????
(Step1) ??????????????????
???????????????????????????? n????????
(Step2) ??????????
???????? [15]????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????
(Step3) ??????????
(Step2)??????????????????????????????????
?????????????
68 ? 4? ?????????????WEB????
自立語・複合語の抽出
開始
検索結果取得
中心語彙・周辺語彙の抽出
クリック位置のテキスト
前後n文字取得
周辺語彙の重要度算出
検索結果の表示
終了
Step1
Step2
Step3
Step4
Step5
Step6
? 4.2: ?????
(Step4) ?????????
??????????????????????????????????????
?????????
(Step5) ??????
?????(Step4)?????????????????????????????
????API[67]???????????????
(Step6) ???????
?????Web??????????????????????
4.4.2 ??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
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(1)?????????????????????????
(2)????????????????????????
? 2??????????????????????????????????????
???????????????????? (4.1)????
? (4.1)????????wa???????w???????E(w;wa)??? 1??w
???????????Eo(w)??? 2??wa????w????Er(w;wa)?????
???????? 1??? 2?????????????????
E(w;wa) =   Eo(w) + (1  )  Er(w;wa) (4.1)
? 1??????? 2?
4.4.3 ??????
Eo(w)???Er(w;wa)??????????????????? 4.1?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????Eo(w)??????????
??????????????????????????????? Fm(w)??????
?????Web????????????????????????????????
Fv(w)? 2????????Er(w;wa)?????????????????? Fc(w;wa)?
??????????????????????? Fd(w;wa)? 2?????
????? 4.1?????????? (4.1)?? 1????? 2??????????
(1)Eo(w)???
Eo(w)??Fm(w)?Fv(w)???? (4.2)?????????p(w)? w???????
??????????????????????? 1???? IDF (Inverse Document
Frequency)[58]??????IDF?????????Web??????????????
?????????????????????????????Web?????????
????????????????????????????????
Eo(w) = (Fm(w) + Fv(w) + 1)  p(w) (4.2)
70 ? 4? ?????????????WEB????
? 4.1: ???????????
????? ??
Eo(w):???????
Fm(w):?? (???????)
Fv(w):?? (???????)
Er(w;wa):??????????
Fc(w;wa):?? (??????????)
Fd(w;wa):?? (??????????)
wa:?????w:???
? (4.2)?Fm(w)?Fv(w)?p(w)??????? (4.3)?? (4.4)?? (4.5)???????
???DM??????????????????????DB??? (???( )? ?? ??
? ????)???HTML????????????? (hbi???)??????????
????????????????df(w)?w????????????????N ??
??????????????????????????
Fm(w) =
8><>: 1 (w 2 DM)0 (w 62 DM) (4.3)
Fv(w) =
8><>: 1 (w 2 DB)0 (w 62 DB) (4.4)
p(w) = log2
N
df(w)
(4.5)
(2)Er(w;wa)???
?????????????????????????????????????Er(w;wa)
??Fc(w;wa)? Fd(w;wa)????????? (4.6)????????
Er(w;wa) =
Fc(w;wa)
Fd(w;wa)
(4.6)
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? (4.6)?Fc(w;wa)?Fd(w;wa)??????? (4.7)?? (4.8)??????freq(w)?
w??????Doc?????Web????????????????? dist(w;wa)??
w?wa??????????????????????k?w????????wa??
????????????
Fc(w;wa) =
freq(wjdist(w;wa) < k)
freq(wjw 2 Doc) (4.7)
Fd(w;wa) = dist(w;wa) (4.8)
4.5 ????
???????????????????Web?????????????????4.4
????????????????????????????????????????
?????? 3?????????????????????????????????
???????Web??????????????????????????UI???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????UI??????????????
????????
?????????????????????Web???????? 4.2??? 5??
????????Web???????? 25???????? 125??????????
????3???????????????? 2???????????????? 750?
??????????????
???4.5.1??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????4.5.2????4.5.1? (2)???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Yahoo!API[67]
??????
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? 4.2: ?????????
????? ??
IT? IT????????????Web???
????? ?????????????Web???
????? ?????????????????Web???
????? ???????????????Web???
????? ??????????????Web???
4.5.1 ????
(1) ???????????????
 ????
????? 1?5?????????????? 1??Web???????????
??????????????????????????????????????
???????????? (Fd(w;wa))?????????????? 1??????
??????????????2???????????????????????
???????? 3?? (?? 0???? 2?)?????????????????
??????????????? 0? (0?)??????????????????
(1?)????????????????????? (2?)??????????
 ?????
?????? 3??????????????????????????????
4.3???????? 3???????????????????????????
??????????????? 3?????
(2) ??????????????
 ????
?????????????? 1??Web????????????????? 5
?? (?? 0???? 4?)?????????????????????????
??????????? 0? (0?)??????????????????????
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0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0 1 2 3 4 5 6
検索語数
評
価
値
平均値 ニュース系 京都観光系
IT系 メディア系 医療健康系
? 4.3: ????????
(1?)????????????????????? (2?)????????????
?????????????????? (3?)?????????????????
????? (4?)????4?????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 3???????????????2???????????????????
2?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 ?????
???? 4.3????????????????????????????????
????? 50%??????????????????????????????
?????????IT???????????????????????????
?????IT????????????????????????????????
74 ? 4? ?????????????WEB????
? 4.3: ??????????????? (???????????? 150???????
???)
3??? (????????
???)
2??? (????????
???????)
IT? 51(34.0%) 99(66.0%)
????? 64(42.7%) 86(57.3%)
????? 70(46.7%) 80(53.3%)
????? 70(46.7%) 80(53.3%)
????? 95(63.3%) 45(36.7%)
?? 70(46.7%) 80(53.3%)
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????Web???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????
4.5.2 ???????
 ????
?????????????????? (??????????)????????
?????????3????????? 4.5.1? (2)???? 5?????????
??????????????????????????????????????
?????
???????????????????????? (\???????")?????
?? (\???????")?????????? (\????")??????????
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??3????????????????? 4.4???????????? 3???
????????? (\???????????")???????????????
????????????????? 4.5??????????????????
? 10???????????????? (4.1)?? 1??????? 2??????
???????????? ( = 0:06081)????? (4.7)? k???????? 3?
?5??????????????????????k = 20????????? (4.5)
? df(w)???????????????????1994??? 2006???????
??????????? 135???????????
 ??
? 4.4???????? 2??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????63.6%??????????????????? 3?
??????????????????????????????????????
??? 4.5???????? 3????????????????????????
??????????????????????????????????71.5%?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
? 4.4: ???????????????? 2????????????????????
? (????????????????????????????????????????
?????)
??????? ???? ???????
IT? 29(29.3%) 55(55.6%) 15(15.1%)
????? 18(21.0%) 53(61.6%) 15(17.4%)
????? 29(36.3%) 49(61.2%) 2(2.5%)
????? 30(37.5%) 41(51.3%) 9(11.2%)
????? 35(63.6%) 20(36.4%) 0(0%)
?? 141(35.3%) 218(54.5%) 41(10.2%)
76 ? 4? ?????????????WEB????
? 4.5: ???????????????? 3????????????????????
? (????????????????????????????????????????
????)
??????? ???? ???????
IT? 0(0%) 13(25.5%) 38(74.5%)
????? 0(0%) 7(10.9%) 57(89.1%)
????? 0(0%) 21(30.0%) 49(70.0%)
????? 1(1.4%) 12(17.1%) 57(81.5%)
????? 4(4.2%) 42(44.2%) 49(51.6%)
?? 5(1.4%) 95(27.1%) 250(71.5%)
 ??
??????????????????????????????????????
????????? 4.4???????????????????????????
??????????? 4.5?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 4.5.4???????????????
??????????????????????????????????? 3??
??????
??? 1??????????????????????????????
??? 2??????????????????????????????????
??? 3????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4.6??? 4.8?
???
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? 4.6: ??????????? 1(?????????????)
???? ????
? 1-1 ?? ?  ??????????????????????
??????????????????   ?
??? ???? ????????????
??????? ????????????
?
????????????
?????? 2 4
? 1-2 ?? ?  ??????????????????????
??????????????????  ?
??? ????? ?????????????
????
??????? ????????????
???????
????????????
??????
?????? 1 2
? 1-3 ?? ?  ??????????????????????
??????????????????   ?
??? ?? ???????
??????? ????????????
?
????????????
?????? 1 2
? 1-4 ?? ?  ?????)????????????????
??????????????????   ?
??? ??? ??? ??? ???
??????? ????????????
???????
????????????
?????
?????? 3 4
??????????????????????????????????????
??????????Web???????????Web????????????
???????????4.4?????????? (Step2)????????????
???????????????????????????????? 0?????
?????????????????????URL??????????????
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? 4.7: ??????????? 2(?????????????)
???? ????
? 2-1 ?? ?  ??????????????????????
?????????????????   ?
??? ????? ????????????
??
??????? ????????????
??????????
????????????
???
?????? 1 2
? 2-2 ?? ?  ??????????????????????
??????????????????   ?
??? ????????? ????????????
??????
??????? ????????????
??????
????????????
????????????
???????????
?????? 3 3(????????)
? 2-3 ?? ?  ??????????????????????
??????????????????   ?
??? ???? ??????????
??????? ????????????
??????
????????????
????????????
?????? 2 3
???????????????? 0?????????????????????
????????????????????????????? 1???? 2???
??????????????????????????????????????
??????? 4.4?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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? 4.8: ??????????? 3(?????????????)
???? ????
? 3-1 ?? ?  ???????????????????????
????????????????   ?
??? ????? ????????????
????????
??????? ?????????? ????????????
???
?????? 1 2
4.5.3 ?????????
???????????????????????????????????????
?????????????
(?) Fm(w)??? Fv(w)???
 ????
Fm(w)??? Fv(w)??????????????Fm(w)???????????
????????????????????{??????{???????????
?? 2???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? 1??Web???????????????????Fv(w)???????
?????????????? ?? ????? <b></b>????????? 2??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 5
???????????????????????? 53??????????? 29?
???????????? 154???????4.5.2??????????????
??????????????
 ?????
???? 4.9????????????????????????????????
80 ? 4? ?????????????WEB????
? 4.9: ???????????????????????
??????? ???? ???????
???? 12 36 5
???? 4 19 6
?????? 55 66 33
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
(?) Fc(w;wa)=Fd(w;wa)???
 ????
Fc(w;wa)??? Fd(w;wa)??????????????????????????
Fr(w;wa)???????????? 2????????????????????
????4.5.2?????????????????
 ?????
???? 4.10???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 3???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4.5.4 ???????
??????????????????????????????????? 4.4????
???????????????????????Web???????????????
?????????Web?????????????????????????API??
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? 4.10: ??????????
?????
??
???? ?????
??
??????
?????
IT? 38 41 20 51
????? 33 42 10 65
????? 42 34 4 70
????? 23 35 11 81
????? 34 37 0 79
?? 170 189 45 346
?? 4?????????????????????????????????????
??????Web?????????????????????4.5.2?????????
????????????? 1??Web????????? 1???????Web??
????? 2?????????????????????????????????
??????????????????Web???????????????????
??????????????GUI????Web??????????????????
?????????????????????????????Web?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Web?????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 4.4?????????????? (1)?(16)???????
???????????????????
(1) ??????
?????Web???????????????????????
(2) ?????
???Web?????????????????????????????????
???????
82 ? 4? ?????????????WEB????
(3) ?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????Web????????????(8)?
???
(4) ????
?????????????API???????????????????????
????(a)??????(b)?????????????? 2????????
(5) ????
??API??(a)(b)2????????????
(6) ??????
???????????2??????????????????????????
????(a)??????? 1?? 1?????2????? (b)????????
Web
RedHat Linux ES
Tomcat5.0.x
(Web )
WindowsXP
Internet Explorer 6.0
API
Yahoo! API
(2)文字列送信
(4)検索要求
(5)検索応答
(1)クリック操作
(3)検索語生成
(6)検索結果構築
(9)Webページ応答
(7)(14)Webページ要求
(8)(15)Webページ応答
(11)評価送信
(16)Webページ応答
(10)評価操作
(12)評価蓄積
(13)次Webページ選択
? 4.4: ??????????????
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(7) Web?????
??????????????????? 1???URL????????Web??
???????
(8) Web?????
Web??????????Web???????????????????
(9) Web?????
?????????????????? 1???Web????????????
(10) ????
??????????Web????????????????????????Web
?????????????????????????????????????
??????????????????????Web?????????
(11) ????
???Web??????????????????????????????
(12) ????
?????????????????????????Web??????????
???
(13) ?Web?????
??????????????????????????????????????
?Web?????????
(14) Web?????
?????????????Web????URL?????????Web????
?????
(15) Web?????
Web??????????Web???????????????????
(16) Web?????
????????????????????Web????????????
???(10)?(16)??????
???????????????????????????????????????
???????? 1???????Web??????? 2?????????2?????
5??????????Web?????????? 3???Web???????????
84 ? 4? ?????????????WEB????
????????????????? 4.11?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 2????????????? 4.4?????????????
???????????????????????????????? 1???????
????????????????????????? 3????????????? 4.4
??????????????????????????????1?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 3??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
4.6 ???
???????????????????????????????UI????Web
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
? 4.11: ??????????????????????
????? ????? ?????
IT? 19 44 36
????? 10 42 33
????? 25 33 22
????? 8 50 21
????? 23 22 10
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???????????????????????????????????????
??????? 2????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 50%????
?????????????????????????????????? 63.6%???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

?5?
??
??????PC???Web??????????????????????????
???????????????????PC???????????????????
??????????STB(Set Top Box)???????????????Web????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1?????
? 4????????????????????????????? 3?????????
??????????????????????3???????(1)?????????
???????????????????????(2)????????????????
?????????????(3)??????????????????????????
???????????????????? 2??? 3??? 4?????????
? 2?????????????????????????????????????
??????????????Web????????????????????????
??????????????????????Web?????????? ID?????
?????????????????????Web?????????????????
??????????????????1???? 1?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? 3?????????????????????????????????????
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88 ? 5? ??
???????????Web???????????????????????????
????Web?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????Web????????????????????????????????
?Web?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 4?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Web??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????? PC??????
????????????????Web??????????????????????
????????????????????????????????????????
Web??????????????????????????????????????
??????????????????1????????????????
?????????Web?????????????HTML????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????Web??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????HTML?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????Web????????????
???????????????????????????HTML??????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????Web????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????UI???????????
???????????????????????????Web???????????
??????????????????????????

??
???????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????? ?????
??????????????
???????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????? ????????
???????????????????????? ????????????????
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???????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????
?? ?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????
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